





















ト ウ シ ョ
嶼の事例から
Immigration of all Inhabitants from an Island:
















く）という少数であった。その構成は，乳幼児 6名，小学生・中学生計 26名，成人 36名で，成
人の大半が 50歳以上であった。産業といえるものは皆無であることなどから，住民が居住し続





















































































































































選択数 1位 「十分な補償をしてもらえるのなら小島を出たい」 13
　　　 2位 「今がよい機会なので，補償がたとえ十分でなくとも，小島を出たい」 6
　　　 3位 「自分たちの土地を軽々しく離れるようなことはせず，もっと努力して
  小島の発展につくすべきだ」 3
　　　 4位 「小島での生活は一応安定しており，他に出て働くよりは楽なので，小
  島は出たくない」 1
その他（回答者による記述）
  「年をとっているので，行かなくともよいが，保護を受けているので出ろ
  といわれれば出る」 1





















































　　計 18（1位＝ 3，　2位＝ 7，　3位＝ 2，順位の指定なし＝ 6）
2位　「よい先生にきてもらいたい」
　　計 12（1位＝ 5，　2位＝ 1，　順位なし＝ 6）
同　　「学習指導にもっと力を入れて欲しい」
　　計 12（2位＝ 1，　3位＝ 5，　順位なし＝ 6）
4位　「ことばや礼儀のしつけをきちんとして欲しい」
　　計 11（3位＝ 2，　順位なし＝ 9）
5位　「先生の家庭訪問をもっと多くしてもらって，学校の様子をききたい」
166
　　計 8（2位＝ 1，　3位＝ 2，　順位なし＝ 5）
6位　「部落と学校で一緒に楽しめる行事を増やし，学校と部落のつながりを増やして欲
しい」
　　計 6（2位＝ 1，　3位＝ 1，　順位なし＝ 4）
7位　「設備や教具をもっと増やす」


























































































 補償額（1人当たり）  100万円 5
   100万円でたりるか ? 1
   100万円以上 1
   200万円 2
   300万円 1
   300万円～400万円 1　　
   400万円 1
   500万円 1
  1000万円 2




























 選択数 1位 「勉強を熱心に教える先生」 15
  2位 「経験があって，教え方がうまい先生」 12
  3位 「だれに対しても公平な先生」 10
  4位 「きちょう面で，責任感の強い先生」 9
  5位 「明るくて，ほがらかな先生」 5
  6位 「子どもに対して思いやりがあり親切である先生」 4
  同 「気軽に話ができて，家をよく訪ねてくれる先生」 4
  8位 「若くて元気のよい先生」 2
  同 「部落の発展のために骨を折ってくれる先生」 2








































































































































































































































































  1. 　小島での生活は一応安定しており，他に出て働くよりは楽なので，小島はでたくない。
  2. 　自分たちの土地を軽々しく離れるようなことはせず，もっと努力して小島の発展につくすべきだ
  3.　十分な補償をしてもらえるのなら小島を出たい





  　　　⇒　一番心配なことは ?
  　　　　　　イ .仕事のこと　
  　　　　　　ロ .住む場所のこと
  　　　　　　ハ .今までとちがった生活になれられるか　
  　　　　　　二 .子どもの教育のこと　







  1.　5 ～10万円　　2.　10～15万円　　3.　15～20万円
  4.　20～30万円　　5.　30～40万円　　6.　40～50万円





  内訳　　生活費（食・衣・燃料など） 円
  　　　　原材料（材料・種・子牛など） 円
  　　　　仕送り 円
  　　　　その他 円
24. 所有土地　　　　畑　　　　　　　　　　山林　　　　　　　　　その他
　長いことご協力いただきありがとうございました。貴重な資料として利用させていただきたく思います。ご自愛
の上，お励み下さいますようお祈り致します。
以上　　
